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L A F O N T D F C A N AMADA 
«Un bose de pins i alzines centenáries guarden aquesta font important 
dedicada a Sant Jaume, segons es pot veure en una majólica d'aquest Sant 
situada sobre el broc de l'aigua. A cada costat de la majól ica del Sant hi h a 
uns versos molt suculents que evoquen la qualitat de l'aigua. Aquests versos 
diuen així: 
De la font deis nostres avis 
la font de ca'n Casamada 
que és fresca i ben ombrejada 
no en parlin mal nostres llavis 
Per tes virtuts consagrada, 
aquí vaig venir, cansat, 
i sense gana, ni mica; 
mes, amb l'aigua regalada 
que raja en aquesta pica 
vaig tornar a l'agilitat 
i amb gana mai estroncada. 
Oh, font, com poques n'hi ha. 
Respectem-la, aquesta font 
que és de les millors del món; 
l'aigua que ella ens donará 
—si un got ben gran en bevem— 
de tot mal ens guarirá... 
menys del mal que ens morirem. 
1 de setembre del ... 
Jaume Casamada i Maurí» 
A la banda dreta de la font i mirant a la mateixa, al costat de la majólica 
abans esmentada, n'bi bavia una altra, avui desapareguda grácies a mans 
desaprensives, i que deia així: 
Reposa en eixa ombra i beu 
i respecta el que no és teu. 
Pensa que si aixi no ho fas 
després potser no podrás. 
F l seu autor fou en Ignasi Casamada i Maurí. 
(Text i dibuix, Ricard Molins i Romeu: «Fonts i Mines del rodal de Sabadell», 
pág. 100. Sabadell, 1984.) 
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